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нера-комп’ютерщика безнадійно застарів. 
Так
гій, економіки інформаційного під-
пр
О ПОЛІТИКА В ОЧАХ ВИБОРЦІВ 
е
ичний лідер, який сприймається населенням як 
«од
алось, що 
їстом, відповідальним за свою діяльність і 
так
Наукові дослідження, що проводили викладачі кафедри, дове-
ли, що погляд на фахівця з інформатизації економіки лише як на 
програміста або інже
і фахівці, без сумніву, потрібні сьогодні, але, враховуючи масш-
таби і темпи інформатизації, для координації та управління інфор-
маційною діяльністю господарських суб’єктів потрібен якісно 
новий фахівець — інформаційний менеджер, який поєднує у собі 
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Американські науковці припустили, що оцінка й аналіз полі-
тичного лідера народом відбувається переважно за використання 
двох моделей: надлюдини і середньої людини. Згідно з першою з 
них політичний лідер повинен бути свого роду надлюдиною, здат-
ним вийти за рамки людської природи за допомогою надзвичай-
них здібностей і сили волі. Якщо жоден із прет ндентів не відпо-
відає цим очікуванням, то підтримкою буде користуватися той, 
хто найближче до них, оскільки в народу буде надія на його «зро-
стання» на посаді. 
Друга модель передбачає, що підтримкою користуватиметь-
ся той політ
ин з нас», як звичайна, проста людина з усіма вадами і пе-
ревагами. 
У результаті дослідження, проведеного американським ученим 
Дж. Салліваном, під час передвиборчих кампаній з’ясув
«люди дійсно використовують свої інтуїтивні теорії про людську 
природу за оцінки політичних лідерів» [4, с. 459]. 
Крім того, більшість виборців уважає, що політичний лідер 
повинен бути альтру
им, який заслуговує на довіру. Іншими словами, ідеальним 
політичним лідером має бути свого роду надлюдина, яка наділена 
всіма цими якостями. І це уявлення знаходить своє відбиття в 
оцінці реальних політиків. 
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о й особистість, систему цінностей, норм, 
цілей, шляхів їх досягнення, притаманну певній групі. В широ-
кому розумінні ідеологічні уподобання включають у себе фі-
лософські, політичні, економічні, моральні, релігійні, естетич-
та є визначальною для певної час-
тини електорату, яка репрезентована в основному політичною 
вим виборцем — незначна. Безперечно, політична еліта впливає 
на 
утрішню і зовнішню політику, або ж іміджем 
від




инести в майбутньому їх соціальній 
групі, тобто орієнтуються на особистий сенс. 
Прототипи політичних лідерів країни, які склалися під дією 
різноманітних факторів і які існують у суспільстві в наш час, сут-
тєво впливають на формування оцінки і думки виборців про реа-
льного політичного діяча. 
 
Імідж політика та ідеологічні уподобання виборців 
як фактори, що визначають електоральний вибір 
 
Ідеологічні уподобання являють собою систему поглядів на 
природу, суспільств
ні та інші ідеї. 
Ідеологічна позиція кандида
елітою. Роль ідеологічного фактора за прийняття рішення масо-
хід виборчої кампанії і тим самим впливає на думку масового 
виборця, крім того, і формує її. 
 
Партійні уподобання кандидата як фактор,  
що визначає електоральний вибір 
 
Що стосується іміджу партії, то він визначається або як не-
усвідомлене перенесення на партію оцінки тієї «епохи», коли її 
лідери визначали вн
омих всій державі партійних діячів. Отже, виборець ідентифі-
кує себе не з організацією, яка проводить певну політику, а з 
конкретними групами політиків або окремими діячами. 
Сьогодн
 партійної належності хоч і продовжує відігравати певну роль 
як в електоральній поведінці, так і в загальному світогляді людей, 
але зв’язок цей не є однозначним. Ідеологія визначає загальні по-
гляди різних соціальних груп, але на кінцеве рішенн
у виборі можуть впливати і інші фактори, які можуть мати 
певні розходження з партійною лінією. 
За оцінки конкретних політичних діячів вирішальну роль віді-
грає і фактор групової належності, в результаті чого особистість 
бачить ті «вигоди», які дана партія чи політичний лідер приноси-
ли в минулому чи можуть пр
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е одним чинником, який спонукає населення підтримувати 
політ і ре-
зульта і, як-
що він переобирається на новий . Найяскравіше це виявля-
єть
дата і піднімає важливі економічні, соціальні і 
по
 учений Е. Я. Баталов зазначав, 
що  вели  специ-
фічну фор і в полі-
тичному житті ива особиста 
практична зацікавленість» [1, с. 150]. На думку вченого, цей фак-
і у вигляді стихій-
 
Програма політичного лідера як фактор,  
що визначає електоральний вибір 
Щ
ичного лідера, є політична програма, а також конкретн
ти діяльності політика під час перебування на посад
 строк
ся за аналізу конкретних економічних умов, війн, 
міжнародних криз. Але у позакризових ситуаціях найбільший 
вплив на оцінку політичного лідера справляє стан національної 
економіки. Але вплив цього фактора на оцінку кандидатів під час 
виборчих кампаній все ж не такий великий, навіть за умови, що 
програма канди
літичні питання. 
Інші фактори, що визначають електоральний вибір 
Існує низка інших факторів, які впливають на політичну актив-
ність виборців. Так, російський
 для кої частини населення «політика являє собою
му бізнесу» [1, с. 149]. Тобто для взяття участ
 суспільства для населення «...важл
тор пояснює феномен виникнення масових політичних рухів у 
кризових ситуаціях, і швидкого розпаду цих рухів, коли криза 
отримує повне або часткове вирішення. 
Ще одним чинником, який впливає на політичну активність 
громадян, є фактор протиборства інтересів, боротьби індивідів, 
груп, організацій. Слід зазначити, що в українському суспільс-
тві цей чинник починає відігравати більш вагому роль в умо-
вах демократизації політичного процесу, коли прихід до влади 
певних політичних сил супроводжується політичною бороть-
бою. 
Говорячи про чинники політичної активності населення, 
зазначається вплив мотиваційної сфери самого політичного 
лідера. 
Крім наведених факторів, які визначають політичну актив-
ність громадян, є ще самооцінка суспільства. Зниження націо-
нальної самосвідомості в силу економічних або політичних 
причин може призвести до національної депресії, в результаті 
чого — до підвищеної політичної активност
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ни бунтів, демонстрацій. Імідж політика, який має характери-
стики, що  здатний 
піднести само  на його під-
тримку. 









 є показовими для населення, що саме він
оцінку суспільства, мотивує людей
На політичну активність можуть впливати і базові потреби 
людей, і зв’язок особистого життя з характером політичної 
участі. 
Побудова моделі, яка відображає закономірності і динаміку 
мотиваційн х проце ів у населення, заслуговує а увагу і ви-
вчення, оскільки її аналіз може зробити суттєвий внесок у процес 
конструювання іміджу політичного лідера, в розробку стратегії і 
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СТИЛІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  
І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
 
Викладачам добре відомо, що однією з найважливіших фун-
кцій, яку частіше несе в собі контроль і оцінювання знань, є 
стимулююча і мотивуюча функці . Досягнення педагогічної 
ки і досвід викладачів показують, що ефективний контроль 
повинен бути систематичним, об’єктивним, прозорим, послі-
довним. 
Систематичність, прозорість і послідовність контролю під 
час роботи на практичних заняттях з психології і педагогіки в 
